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EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF VIRAL HEPATITIS A IN SHTIP 
AND STRUMICA, IN THE PERIOD FROM 2010 UNTIL 2015 
Gjorgji Shumanov, Ph.D 
Goran Masinov 
Gordana Panova Ph.D 
University "Goce Delchev" – Stip, Republic of Macedonia, gorgi.sumanov@ ugd.edu.mk 
Abstract : In highly developed societies there is a change in the epidemiology of viral hepatitis A. The total 
morbidity of the disease declines, but decreases and herd immunity leading to increased morbidity in adult 
population. The purpose of this paper is to analyzing and presenting epidemiological situation of viral hepatitis 
A in the municipalities Shtip and Strumica in the period from 2010 until 2015. It made a descriptive study based 
on the epidemiological reports and official data on viral hepatitis A. An analysis made of the 598 persons with 
diagnosed disease who were hospitalized and treated in Clinical Hospital - Stip and General Hospital - Strumica 
in the period from 2010 until 2015.  The data has been collected from the Centre of Public Health - Stip , the 
department of infectious desieses at the Clinical Hospital - Stip , the Centre of Public Health - Strumica and the 
department of infectious desieses at the General Hospital - Strumica. The results of the processed data are 
presented in tables and charts. From 2010 until 2015, in Shtip registered 313 cases of viral hepatitis A, in 
Strumica registered 270 cases of the same disease. Regarding the distribution of diseased, after years and 
months of disease, the majority of cases were spotted in Strumica in 2011 (99 people) in November (18 persons) 
and in Stip in 2014 (109) in August (43 people). Regarding the gender distribution in Stip majority of cases are 
male (191) 58.23% and Strumica representation of men is higher and the rate was 60.74%, or 163 people. More 
illness urban population, in Stip 295 (94.2%), and in Strumica 153 (56.6%) of the total reported cases of town. 
Strumica and surrounding settlements only in 2012 the number of patients who live in the village (40 people) is 
greater than the number of patients living in the city (13 persons). Most of the infected people living in the 
village  are from village of Banica  (35 persons). During 2011 and 2012 village Banica registered epidemic 
appearance of Viral Hepatitis A total of 52 cases. Epidemic outbreak began in 2011 with 17 patients, and its 
peak it achieved in 2012 when the number of cases increased to 35 cases. In relation to age in Stip most 
affected, 125 people or 40% are aged 7 to 13 years (children in primary school), and in Strumica this age group 
is represented by 129 people, or 48%.        Viral Hepatitis A is a disease constantly present in Macedonia and 
under certain circumstances can spread in epidemic proportions. A typical example of epidemic appearance is an 
epidemic of Viral Hepatitis A in village Banica- Strumica, in which 52 people ill in 2011 and 2012. 
Contamination was after water and contact mode of infection. 
Keywords : Viral hepatitis , morbidity , registered infected, prevention  
ЕПИДЕМИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЈАВАТА НА ВИРУСЕН 
ХЕПАТИТИС А ВО ОПШТИНИТЕ ШТИП И СТРУМИЦА ВО ПЕРИОДОТ ОД 
2010 ДО 2015-ТА ГОДИНА 
Проф. д-р. Ѓорѓи Шуманов 
Проф. д-р.   Гордана Панова 
Горан Масинов 
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Република Македонија gorgi.sumanov @ ugd.edu.mk 
Резиме: Во високо развиените општества присутна е промена во епидемиологијата на вирусниот 
хепатитис А. Вкупниот морбидитетот на болеста опаѓа, но се намалува и колективниот имунитет што 
доведува до  пораст на морбидитетот на средната возрасна група од населението. Целта на  овој труд е 
да се анализира и прикаже епидемиолошката ситуација на вирусниот хепатитис А во Општините Штип 
и Струмица во периодот од 2010 до 2015 година. За исполнување на овие цели применет е 
дескриптивен - епидемиолошки метод. Направена е анализа на 598 лица со дијагностицирана болест, кои 
се хоспитализирани и згрижени во Клиничка болница - Штип и Општа болница – Струмица во периодот 
од 2010 до 2015 година. Податоците се земени од Центарот за јавно здравје– Штип, инфективното 
одделение при Клиничка болница– Штип, Центарот за јавно здравје– Струмица и инфективното 
одделение при Општа болница – Струмица. Резултатите од обработуваните податоци, прикажани се 
табеларно и графички. Резултати: Во периодот од 2010 до 2015-та година, во Штип се регистрирани 313 
заболени од Вирусен хепатитис А со просечна годишна стапка на 
инциденца од 109,2/100.000 , а во Струмица се регистрирани 270 заболени со 
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просечна годишна стапка на инциденца од 82,3/100.000.  од 
истата болест. Во однос на дистрибуцијата на заболените, по години и месеци на заболување, најголем 
број на заболени лица се забележани, во Струмица во 2011 година (99 лица), во месец ноември (18 лица), 
а во Штип  во 2014 година (109), во Август (43 лица). Во однос на половата дистрибуција во Штип 
најголем број од заболените се мажи (191 лице) 58,23% како и во Струмица застапеноста на мажите е 
поголема и таа изнесува 60,74% или 163 лица. Повеќе заболува градското население, во Штип 295 
(94,2%), а  во Струмица 153 (56,6%) од вкупно пријавените заболени се од град. Во Струмица и околните 
населени места единствено во 2012 бројот на заболени кои живеат во село (40 лица) е поголем од бројот 
на заболени кои живеат во град (13 лица). Најголем број од заболените лица кои живеат во село, се од 
село Баница (35 лица) . Во текот на 2011 и 2012 година во с.Баница е регистрирано епидемиско јавување 
на Вирусен хепатитис А со вкупно 52 заболени лица. Епидемиска појава започнала во 2011 година со 17 
болни, а својот максимум го постигнува во 2012 година кога бројот на заболени се зголемува за 35 
заболени. Во однос на возраста, во Штип најголем дел од заболените 125 лица или 40% се на возраст од 
7 до 13 години (деца во основно училиште), како и во Струмица каде оваа возрасна група е застапена со 
129 лица или 48%.  
Вирусниот Хепатитис А е постојано присутно  заболување во Република Македонија, а во одредени 
услови може да се прошири во епидемиски размери. Типичен пример за епидемиско јавување е 
епидемија на вирусен Хепатитис А  во с.Баница-струмичко, во која заболеле 52 лица, во текот на 2011 и 
2012 година. Заразувањето било по хидричен и контактен пат. Најмногу заболуваат децата во основните 
училишта. 
Клучни зборови: Вирусен хепатитис, морбидитет, регистрирани заболени, превенција  
1.ВОВЕД  
Вирусниот хепатитис А е акутно воспаление на црниот дроб предизвикано од Хепатитис А вирусот. 
Овој вирус е едно - верижен RNA вирус. Структурно е едноставен мал, има кубична симетрија и не се 
разликува од останатите вируси во фамилијата Picornaviridae, [1,2]. Болните може да развијат 
аниктеричен или иктеричен хепатитис и да имаат симптоми кои можат да варираат од благи и 
транзиторни до тешки и продолжени, од кои тие се опоравуваат целосно или развиваат фулминантен 
хепатитис и може да завршат летално [3,4]. Подигањето на стандардот и здравствената култура на 
населението, активните јавноздравствени политики, како и осовремената санитација на населените 
места, значително придонесоа за намалување на заболувањата од вирусен Хепатитис А.   Во високо 
развиените општества присутна е промена во епидемиологијата на вирусниот хепатитис А. Вкупниот 
морбидитетот на болеста опаѓа, но се намалува и колективниот имунитет што  доведува до  пораст на 
морбидитетот на средната возрасна група од населението. Вирусниот Хепатитис А е постојано присутно  
заболување во Република Македонија, а во одредени услови, особено при несигурно водоснабдување, 
може да се прошири во епидемиски размери, [5,6].  
 
2. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
         Во периодот од 2010 до 2015 година  во Штип и околните населени места се регистрирани вкупно 
313 заболени лица од Вирусен хепатитис А, со просечна годишна стапка на 
инциденца од 109,2/100.000  а во Струмица и околните населени места во истиот период се 
регистрирани вкупно 270 заболени лица од истата болест  со просечна годишна 
стапка на инциденца од 82,3/100.000 (табела 1и графикон 1 и 2). 
 Во однос на дистрибуцијата на заболените, по години и месеци на заболување, најголем број на 
заболени лица се забележани, во Струмица во 2011 година (99 лица), во месец ноември (18 лица), а во 
Штип  во 2014 година (109), во Август ,, со 43 лица  (графикон 1и 2). 
Табела 1.Заболени и морбидитет од вирусен хепатитис А во Штип и Струмица со околните населени 
места во периодот 2010 – 2015 
 
ГОДИНИ 
Штип Струмица 
Број на заболени  Мб 1:100 000 Број на заболени  Мб 1:100 000 
2010 41 85.8 55 100.6 
2011 73 152.7 99 181.1 
2012 52 69.5 53 96.9 
2013 5 10.0 38 69.5 
2014 109 228.1 19 34.8 
2015 33 69.0 6 11.0 
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ВКУПНО 313 654.9 270 109.2 
 
 
Графикон 1. Морбидитет од вирусен хепатитис А во Штип и Струмица со околните населени места во 
периодот 2010 – 2015 
 
Според изнесените податоци за бројот на заболени во Штип и Струмица со околните населени 
места во однос на сезонската дистрибуција може да воочиме дека инфекциите со вирусен хепатитис А го 
постигнуваат својот максимум во летните и есенските масеци (графикон бр. 2). Во периодот од 2010 до 
2015 година, најмногу заболени од Вирусен хепатитис А во Штип и околните населени места имало во 
месеците Август, 54 лица, и Ноември, 47 лица, а најмалку заболени имало во месеците  Мај, 4 лица и 
Јуни, 6 лица  (графикон 1 и 2). Во Струмица и околните населени места во периодот од 2010 до 2015 
година, најмногу заболени од Вирусен хепатитис А имало во месеците месеците ноември , 35 лица и 
Декември 34 лица , а најмалку заболени имало во месеците  Април , 13 лица , Мај , 13 лица и Август , 14 
лица (графикон бр. 2). 
 
 
Графикон 2.Број на заболени од Вирусен хепатитис А во Штип и Струмица со околните населени места 
за периодот од 2010 - 2015 година - сезонска дистрибуција 
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Во однос на полот, во Штип и околните населени места за периодот од 2010 - 2015 година 
заболуваат 184 лица од машки пол или 58,7%, додека заболените од женски пол се 129 лица или  41,2% 
од вкупниот број на заболени.  Во истиот периодот во Струмица и околните населени места имало 163 
заболени лица од машки пол или  61,2% и 106 заболени лица од женски пол или  39% од вкупниот број 
на заболени. На графиконот број 3 се воочува дека во Штип и околните населени места секоја година 
бројот на заболени лица кои живеат во град е поголем од оние кои живеат во село. Од вкупниот број на 
регистрирани болни,  295 или 94,2%  живеат во град, а само 18 или 5,7%  живеат во село.  
 
 
 
Графикон 3. Заболени од Вирусен хепатитис А според место на живеење и година во Штип и околните 
населени места за периодот од 2010 - 2015 година 
 
Во Струмица и околните населени места единствено во 2012 година бројот на заболени лица кои живеат 
во село е поголем од тие што живеат (графикон 4). Од вкупниот број на регистрирани болни,  153 или 
56,6%,  живеат во град, а  117 или 43,3%  живеат во село. Најмногу заболени има во : с. Баница (60), с. 
Василево (20) и с. Еднокуќево (9) Според изнесените податоци забележливо е дека во 2012 година во 
с.Баница постои епидемиско јавување на Вирусен хепатитис А. Ваквата епидемиска појава започнала во 
2011 година кога бројот на заболени кои живеат во селото изнесува 17 лица и го постигнува својот 
максимум во 2012 година кога бројот на заболени се зголемува на 35 лица. Ваквата појава на Вирусен 
хепатитис А во оваа село се должи на несигурното водоснабдување, неправилната диспозиција на 
отпадните материи и ниско ниво на лична и општа хигена, поради немање соодветни услови за 
одржување на истата. 
 
Графикон 4. Зболени од Вирусен хепатитис А според место на живеење и година во Струмица и 
околните населени места за периодот од 2010 - 2015 
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На табелата број 2, се прикажени бројот на заболени во Штип според возраст и година за 
периодот од 2010 до 2015 година. Од оваа табела може да видиме дека во овој период најмногу заболени 
лица имало на возраст од 7 - 13 години, 125 или  40% од вкупниот број на заболени. На второ место е 
возрасната група од 19-39 години, со 78 лица или  25% од вкупниот број на заболени. Кај возрасната 
група од  0-1 година немало заболени.  
Табела 2. Број на заболени од Вирусен хепатитис А во Штип и околните населени места во периодот од 
2010 - 2015 година, според возрасни групи и година 
  
Возраст 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Вкупно 
0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 
2 - 6 9 6 11 1 12 6 45 
7 - 13 11 42 30 2 30 10 125 
14 - 18 5 15 9 1 12 1 43 
19 - 39 7 9 2 1 46 13 78 
40 - 60 6 0 0 0 8 2 16 
над 60 3 1 0 0 1 1 6 
Во Струмица и околните населени места, во периодот од 2010 до 2015 година најмногу заболени 
лица се регистрирани кај истата возрасна група, од 7 - 13 години, 129 лица, или  47,8% од вкупниот број 
на заболени, Најмалку заболени лица имало кај возрасната група од  0 - 1 година, само 2 лица.  
Табела 2. Број на заболени од Вирусен хепатитис А според возрасни групи и година во Струмица и 
околните населени места  од 2010 - 2015 година 
 
Возраст 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Вкупно 
0 - 1 1 0 1 0 0 0 2 
2 - 6 10 12 10 3 1 1 37 
7 - 13 23 45 28 21 9 3 129 
14 - 18 6 25 5 0 5 1 42 
19 - 39 13 16 8 13 3 1 54 
40 - 60 0 1 0 1 1 0 3 
над 60 2 0 1 0 0 0 3 
 Како во Штипско, така и во Струмичко најголем број од заболените се ученици во основно 
училиште, на возраст од  7 - 13 години. Заразувањето на овој дел од попуацијата се објаснува со нивниот 
дневен престој во заеднички колектив, меѓусебните контакти и недоволни навики за одржување на 
лична хигиена.  
 Иако најголем број од заразените лица целосно се опоравуваат и значаен дел остануваат 
асимппоматски, инфекциите со хепатитис А вирусот предизвикуваат значителен морбидитет и 
морталитет и наметнуваат обемен економски товар на земјите ширум светот. Во САД е пресметано дека 
за медицинскиот третман и за негата на секој хоспитализиран пациент се трошат по 6 900 амерички 
долари,  а цената за вакцинација е 55 амерички долари. Голема придобивка е што имунизација исто така 
доведе до редукција во појавата на болеста кај високо ризичните групи  [4,7,8]. 
Заразувањето со хепатитис А вирусот, најчесто се одвива по хидричен и контактен пат, но, 
опишани се големи епидемии кои настанале по алиментарен пат. Позната е епидемијата на вирусен 
хепатитис А во Шангај во 1988 година, во која заболеле 292. 301 жител, на овој град, коишто користеле 
контаминирани школки.  Школките се контаминираат од загадената вода во која престојуваат. Тоа се 
води во близина на градовите загадени со канализационите води [9].  
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3. ЗАКЛУЧОК  
Вирусниот Хепатитис А е постојано присутно  заболување во Република Македонија, а во 
одредени услови може да се прошири во епидемиски размери. Типичен пример за епидемиско јавување 
е епидемија на вирусен хепатитис А  во с.Баница-струмичко, во која заболеле 52 лица, во текот на 2011 и 
2012 година. Заразувањето било по хидричен и контактен пат. Најмногу заболуваат децата од основните 
училишта, на возраст од  7 - 13 години. 
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